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Tavertet
Roques, silencis i camins
Tavertet sobre la cinglera,
com humil viola dels cims,
envoltat de paratges sublims
on la pedra es fa meravella.
Cases i pedres davant l’espai obert
com un pessebre  bastit per mans d’un gegant,
les llindes dels portals, guarden el secret
de la història de Tavertet,
testimonis d’un temps, que va perdurant.
Tavertet: tot bellesa i harmonia
de comes i graus tot envoltat.
Els seus carrers fan sintonia,
d’homes i pedres viscuts dia a dia,
en les vivències d’un passat mai oblidat.
Al voltant s’escapen masos arreu
com d’un mannà del cel donat.
Veient-ho, és un bé de Déu,
que a tot Collsacabra res no trobareu,
com aquest altiplà tan ben travat.
Roques i boscos t’acarones
en el silenci dels seus munts,
entre artigues i conreus et donen
els senyals antics que no s’esborren,
perquè tu puguis copsar tots els seus perfums.
              Jordi Font
Dedicat a Jordi Sanglas, a qui tant estimo, com un petit i
particular homenatge d’admiració, per la seva gran tasca feta.
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SOLUCIÓ SOPA I ENCREUAT
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SOPA  I  ENCREUATS
per Marc Banús
Busqueu en la sopa els noms de flors (totes elles
les podeu trobar en l'ultima pàgina dels cinc números
anteriors d'aquesta revista). Amb les lletres sobrants
podreu formar el nom i cognoms del corrector/a de la
mateixa revista.
Poseu-les també a la graella, peró Alerta! N'hi ha
una que no hi té lloc, quina és?
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